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Abstrakt 
Bakalářská práce „Bytový dům Brno – Lesná“ je zpracována ve formě projektové 
dokumentace. Předmětem práce je bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami a podzemní 
garáží se zakladačovým systémem parkování. Parcela se nachází v blízkosti sídliště Lesná, v 
těsné návaznosti na Divišovu čtvrť, která je tvořena malými rodinnými domky. Na pozemku 
je navrženo celkem pět tvarově podobných domů, v této práci je podrobně řešen jeden z nich. 
Jedná se o dům se dvěma podzemními podlažími, dvěma nadzemními podlažími a obytným 
podkrovím. Podzemní část, ve které se nachází parkovací stání, využívá železobetonové 
nosné konstrukce, nadzemní část je tvořena zděným stěnovým systémem. Dům je zastřešen 
sedlovou střechou s dřevěným krovem vaznicové soustavy. V domě se nachází dva byty 
2+KK a dva mezonetové byty 3+KK.  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, Brno, Lesná, podzemní parkovací stání, zakladačové parkování, zděný bytový 
dům, stěnový systém, monolitické železobetonové stropy, sedlová střecha, suterén, nadzemní 
podlaží, obytné podkroví, lodžie, mezonetový byt  
  
  
  
Abstract 
Bachelors thesis „Residential building Brno – Lesná“ is processed in form of project 
documentation. This thesis investigates the apartment building with four apartments and an 
underground garage with stacking parking system. The plot is situated near housing estate 
Lesná, close with Diviš district, which is made up of small family houses. On the plot are 
situated five dimensionally similar houses, this work deals with one of them in detail. This is 
a building with two underground floors, two floors above and a residential attic. The 
underground part in which there is a parking space, use of reinforced concrete structure, 
above-ground part is made up of a brick wall system. The house is covered with wooden 
gable roof truss purlin system. The house has two two-room apartments and two maisonettes 
three-room apartments. 
  
Keywords 
Apartment building, Brno, Lesná, underground parking, stacker parking, brick apartment 
building, wall construction system, monolithic reinforced concrete ceilings, gabled roof, 
basement floor, above ground floors, residential attic, loggia, maisonette apartment  
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ÚVOD 
 
Cílem  bakalářské  práce  bylo  navrhnout  bytový  dům  na  parcele,  která  se  nachází  na  jižním  okraji 
sídliště Lesná v Brně v těsné návaznosti na Divišovu čtvrť, kolonii bývalých dělnických domků. Snahou 
bylo navrhnout objekty, které budou citlivým způsobem reagovat na okolní zástavbu. Práce vychází a 
dále rozpracovává objekt již navržený v Atelieru architektonické tvorby AG35. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
  Název stavby:     BYTOVÝ DŮM LESNÁ 
  Místo stavby:     ul. Dřínova, Brno, Lesná 
  Katastrální území:   Brno, Lesná 
             parc. č.: 504/50, 492, 494/1, 501/1, 502/1, 503/1, 502/2, 501/2 
  Předmět dokumentace: Prováděcí dokumentace stavby bytového domu 
 
1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 
  Uchytil, s.r.o., Brno, K Terminálu 7, 619 00 
 
1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
  Jméno a příjmení:   Adam Michna 
  Adresa:     Dolní Rozsíčka 14, 592 51 
  TEL:       736 255 296 
 
2 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
2.1 SOUČASNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
  Pozemky jsou v současné době nezastavěné. Dle územního plánu města Brna jsou tyto plochy 
definované jako plochy čistého bydlení. 
2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍCH POZEMCÍCH 
   
obec  Katastrální 
území 
Parcelní 
číslo  majitel 
Druh pozemku 
dle KN  Výměra (m
2) 
Brno  Lesná  504/50 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  1051 
Brno  Lesná  492 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  708 
Brno  Lesná  494/1 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  425 
Brno  Lesná  501/1 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  176 
Brno  Lesná  502/1 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  163 
Brno  Lesná  503/1 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  92 
4 
 
Brno  Lesná  502/2 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  156 
Brno  Lesná  501/2 
Bytový  dům  Pegas, 
s.r.o.,  K Terminálu 
507/7, 619 00 Brno 
Ostatní plocha  101 
 
2.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Na dané území se nevztahuje žádné ochranné pásmo, nejedná se o žádnou formu ochrany území. 
2.4 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
Dle územního plánu města Brna parcely  spadají do ploch  čistého bydlení  (BC).  Index podlažní 
plochy je 0,8.   
 
3 ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o novostavby souboru bytových domů o velikosti 4 bytových jednotek na jeden objekt. 
Stavba  je navržena v souladu s příslušnými vyhláškami, z materiálů, které mají  řádné atesty. Ty 
budou doloženy při kolaudaci spolu s dalšími doklady o provedených zkouškách. 
V této dokumentaci  je  řešen objekt bytového domu  č. 5. V něm  se nachází 4 bytové  jednotky, 
suterénní prostory a podzemní garáže s automatickým parkovacím systémem. 
 
3.1 NAVRŽENÉ KAPACITY STAVBY:   zastavěná plocha:   183 m2 
          plocha pozemku:  3620 m2 
          obestavěný prostor:  4770 m3 
          užitná plocha:     2S    447,2 
                1S    150,5 
                1NP    148,1 
                2NP    147,3   
                3NP    148,5 
                ………………………………. 
                ∑    1041,6 m2 
          obytná plocha:    480 m2 
 
3.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 
Předpokládaná délka výstavby: 18 měsíců 
Předpokládané dokončení stavby: 6/2015 
             
3.3 ORIENTAČNÍ NÁKLADY NA PROVEDENÍ STAVBY: 18 mil. Kč 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
  Stavba  bytového  domu  je  situována  na  okraji  sídliště  Lesná,  na  nároží  ulic  Dřínova  a 
Tomečkova.  Jedná  se  o  staveniště  na  parcele  nepravidelného  tvaru.  Parcela  je  svažitá  směrem 
k jihozápadu, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem parcely je 7,2 výškových metrů. Na pozemku 
je umístěno 5 tvarově podobných, dispozičně rozdílných, bytových domů. Předmětem této zprávy je 
bytový dům č. 5 a podzemní garáž, která se pod ním nachází.  
  Příjezd na  staveniště  je možný  z ulice Tomkovy a  z ulice Dřinovy. Vjezd na  staveniště bude 
umožněn po dočasně zbudované příjezdové cestě, zpevněné drceným kamenivem. 
  Staveniště není v žádném ochranném pásmu a nedojde k záboru zemědělského, nebo lesního 
půdního fondu. Na staveništi se vyskytují tři středně vzrostlé listnaté stromy (topoly) do Ø 200mm a 
dále keřový porost náletového původu. Počítá se s jejich odstraněním. Ornice bude sejmuta ve vrstvě 
300mm a následně přepravena na skládku. 
 
  Bilance zemních prací  ‐ 3580m3 vytěžené zeminy. Částečné využití pro terénní úpravy, zbylá 
zemina bude odvezena na skládku. 
 
2 ZÁSADY  CELKOVÉHO  URBANISTICKÉHO,  ARCHITEKTONICKÉHO  A  VÝTVARNÉHO  ŘEŠENÍ 
STAVBY 
 
  Stavba  bytového  domu  je  situována  na  okraji  sídliště  Lesná,  na  nároží  ulic  Dřínova  a 
Tomečkova.  Jedná  se  o  staveniště  na  parcele  nepravidelného  tvaru.  Na  pozemku  je  umístěno  5 
tvarově  podobných,  dispozičně  rozdílných,  bytových  domů.  Ty  tvoří  prostorově  zajímavý  obytný 
soubor,  který  tvarově  (hmotově)  navazuje  na  přilehlou  Divišovu  kolonii,  která  je  tvořena malými 
dělnickými domky z konce 19. století. Soubor tvoří pomyslný i hmotový přechod mezi touto kolonií a 
panelovým  sídlištěm. Architektonické  pojetí  jednotlivých  domů  přebírá  tradiční  formy. Domy  jsou 
dvoupodlažní, se sedlovou střechou, která  je využita pro obytné podkroví. Tradiční hmota domů  je 
doplněna moderněji  pojatou  fasádou  s nepravidelným  rastrem  oken.  Fasády  i  střechy  domů  jsou 
pokryty jednotným materiálem – keramickou krytinou (bobrovka) nebo plechovou krytinou Prefa.  
  Hlavní cílem mého návrhu bylo vstoupit do území s citlivým návrhem tak, aby hmota domů 
alespoň  částečně  odpovídala  a  reagovala  na měřítko  okolní  zástavby. Dále  také  návrh  toto  území 
obohacuje o nový veřejný prostor, který je vytvořen uprostřed shluku domů. 
 
  Předmětem  této  technické  zprávy  je bytový dům  č. 5 a podzemní garáž, která  se pod ním 
nachází. 
 
 
3 DISPOZIČNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
2S  – Většinu plochy  tohoto podlaží  zabírá  garáž,  která  je  vybavena  automatickým parkovacím 
systémem s výtahem pro auta. Nachází se zde 2krát 21 parkovacích míst, umístěných nad sebou 
ve  dvou  vrstvách.  Tato  garáž  je  půdorysně  umístěna  pod BD  č.  4  a BD  č.  5. Dále  je  zde  také 
vyhrazen prostor pro technické zázemí zakladače. Podlaha je spádována do podlahových vpustí, 
případné nečistoty a voda z automobilů jsou tak svedeny do podzemní betonové jímky o objemu 
30 m3.  
 
1S  –  Toto  podlaží  se  částečně  nachází  pod  úrovní  terénu.  Vertikálně  je  propojeno  s domem 
pomocí  jednoramenného  železobetonového  schodiště.  Většinu  plochy  zabírají  sklepní  kóje, 
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sloužící  obyvatelům  domu  jako  úložné  prostory.  Dále  zde  najdeme  technické  zázemí  domu, 
kočárkárnu. 
 
1NP – V tomto podlaží, které se nachází 1450 mm nad úrovní  terénu,  jsou umístněny 2 bytové 
jednotky  2+KK,  každý  o  podlahové  ploše  62,4  m2.  Byt  je  tvořen  předsíní,  ložnicÍ,  obývacím 
pokojem s kuchyní a koupelnou se záchodem. 
 
Z mezipodesty mezi prvním a druhým nadzemním podlažím se nachází lodžie, která je přístupná 
všem obyvatelům bytového domu. 
 
2NP – V tomto podlaží se nachází spodní patro mezonetových bytů 3+KK. To je tvořeno předsíní, 
záchodem, obývacím pokojem s kuchyňským koutem, pracovnou. V obývacím pokoji je umístěno 
dřevěné  schodiště,  které  propojuje  toto  patro  s podkrovní  částí  bytu.  (Pozn.  schodiště  je 
podrobně řešeno v dokumentaci objektu v příloze D). 
 
3NP  –  PODKROVÍ  –  Zde  nenachází  ložnice  rodičů,  dětský  pokoj  a  koupelna.  V bytě  č.  4  je 
z dětského pokoje přístupná lodžie, v bytě č. 4. totožná lodžie přiléhá k ložnici rodičů. 
 
4 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
ZÁKLADY  –  jsou  tvořeny  železobetonovou  deskou  o  výšce  500mm,  ta  je  vybetonována  na 
podkladní betonové desce z prostého betonu výšky 50mm.  
Železobetonová  základová  deska  byla  zvolena  z důvodu  nejistých  základových  podmínek.  Na 
stavební  parcele  se  z části  nachází  velké množství  navezené  zeminy  a  zbytkového  stavebního 
materiálu, který zde byl uložen zřejmě při stavbě sídliště Lesná a přilehlých terasových bytových 
domů. 
Na  ŽB  základovou  desku  bude  uložena  hydroizolace  z SBS  modifikovaného  asfaltového  pásu 
s nosnou  vložkou  ze  skleněné  tkaniny.    Na  HI  bude  provedena  10cm  tlustá  betonová  deska 
vyztužena karisítí.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – Strop nad garážemi – železobetonový tl. 300mm, průvlaky 
v.  200mm,  strop  nad  1S,  1NP  a  2NP  –  železobetonová  křížem  vyztužené  desky  tl.  250mm. 
(Detailní výkres stropní konstrukce – viz výkres č. 8 – VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP) 
 
Konstrukční výška:     2S k.v.=4475mm 
        1S k.v.=2550mm 
        1NP k.v.=2950mm 
        2NP k.v.=2950mm 
   
SVISLÉ  NOSNÉ  KONSTRUKCE  –  stěny  podzemní  garáže  jsou  železobetonové,  tl.  300mm,  bez 
tepelné  izolace,  izolaci  proti  vodě  tvoří  celoplošně  natavený  asfaltový  pás.  Uvnitř  dispozice  
železobetonové sloupy 300x300mm. Stěny suterénu pod úrovní terénu jsou z tvárnic Porotherm 
tl.  400mm,  tepelně  izolovány  XPS  extrudovaným  polystyrenem  tl.  100mm,  hydroizolace 
celoplošně natavený asfaltový pás. 1NP a 2NP obvodové stěny zdivo Porotherm 40 EKO+ zděné 
na maltu Porotherm Profi DMB, tepelná  izolace minerální vlna Rockwool Fasrock HD tl.100mm. 
Vnitřní nosné stěny jsou zděné z tvárnic Porotherm  30 P+D na maltu Porotherm Profi DMB. 
 
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE VNITŘNÍ  ‐ mezibytová příčka v podkroví  je sendvičová z důvodů 
akustiky – zdivo Porotherm 25 AKU SYM, malta Porotherm Profi DMB, zvuková izolace Rockwool 
Airrock HD tl. 70mm, SDK deska Rigips tl. 20mm. Dále příčkové zdivo Porotherm 14 P+D, malta 
Porotherm Profi DMB. Instalační šachty – zdivo Porotherm 8 Profi, malta Porotherm TM. 
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SCHODIŠTĚ – Dvouramenné železobetonové schodiště vetknuté do bočních nosných stěn. 
 
FASÁDY –  fasáda s provětrávanou mezerou. Povrch plechové  falcované střešní tašky Prefa šedá 
břidlicová P10, připevněné na dřevěné  latě, kontralatě  ‐ kotvené nerezovými kotvami Isolco do 
zdiva. Fasády kontaktně tepelně izolovány minerální vlnou Rockwool Fasrock HD tl.100mm. Stěny 
lodžie ‐  bílé fasádní desky Cetris Plus. 
 
STŘECHA  –  sedlová  střecha  sklon  45°.  Nosná  konstrukce  –  dřevěný  krov,  smrkové  dřevo. 
(Podrobný výkres – viz výkr. č. 9: VÝKRES KROVU). Tepelná  izolace pod krokvemi minerální vlna 
Rockwool  Superrock  tl.  50mm,  izolace mezi  krokvemi minerální  vlna  Rockwool  Superrock  tl. 
100mm. Pojistná hydroizolace Jutadach 95. Krytina plechová falcovaná střešní taška Prefa, šedá 
břidlicová P10. 
 
PODLAHY – skladby podlah a povrchové úpravy jsou vypsány v příloze „Skladby konstrukcí“ a ve 
výkresové dokumentaci – viz výkres C‐10 ŘEZ AA a C‐11 ŘEZ BB. 
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – viz příloha „Výpis prvků“  (nenahrazuje výrobní dokumentaci). Výrobní 
rozměry jednotlivých prvků se upřesní až dle skutečného provedení stavebních prací. 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – viz příloha  „Výpis prvků“  (nenahrazuje výrobní dokumentaci). Výrobní 
rozměry jednotlivých prvků se upřesní až dle skutečného provedení stavebních prací. 
 
OBKLADY – keramické obklady budou provedeny v místnostech tak,  jak to stanovuje projektová 
dokumentace.  
 
OMÍTKY  –  ve  všech místnostech  (viz  projektová  dokumentace)  budou  provedeny  dvouvrstvé 
vápenocementové štukové omítky. Nejprve se na zeď nanese izolační a penetrační nátěr, na ten 
se provede jádrová omítka, poté se nanese omítka štuková hlazená. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ – výplně otvorů  tvoří dřevohliníková okna Slavona. Dveře  jsou navrženy  také 
dřevohliníkové.  Vnitřní  vchodové  dveře  do  bytů  jsou  dřevěné  obložkové,  dveře  uvnitř  bytů 
převážně  dřevěné  obložkové,  v suterénních  prostorech  převážně  ocelové  zárubně 
s dřevotřískovými dveřními křídly. Podrobnější popis viz příloha „Výpis prvků“.  
 
5 POŽÁRNĚ BEZEPČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
  V této fázi není řešeno. 
 
6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU 
 
  Bytový dům je navržen v souladu s platnými hygienickými požadavky ve vyhlášce č. 137/1998 
Sb. O  obecných  technických  požadavcích  na  výstavbu,  ve  znění  pozdějších  úprav  –  tzn. místnosti 
větrané  okny,  dostatečné  prosvětlení  pobytových  místností  denním  světlem,  keramické  obklady 
v hygienických místnostech a další. 
  OCHRANA PROTI HLUKU – Objekt je řešen pouze teoreticky, tedy bez zohlednění konkrétních 
hygienických  limitů  dané  lokality.  Je  řešena  pouze  ochrana  proti  vzduchové  a  kročejové 
neprůzvučnosti  mezi  jednotlivými  byty.  Pro  mezibytové  příčky  jsem  zvolil  sendvičovou  příčku 
složenou z tvárnic Porotherm 25 AKU SYM + zvuková  izolace minerální vlna Rockwool Airrock HD tl. 
70mm, zaklopená SDK deskou. 
  Podlahy jsou řešené jako plovoucí se zvukovou izolací Rockwool Steprock HD tl. 50mm. 
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7 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
  Elektrická energie – zásobování objektu z transformovny 630 kVA 22/0,4 kV umístěné na ulici 
Zvonková. V objektu jsou navrženy silové kabely v souladu s požadavky čl. 12.9. ČSN 730802. Ochrana 
před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 20 00‐4‐41 samočinným odpojením od zdroje. 
 
  Voda  ‐  Pitná  voda  je  do  objektu  přivedena  z  uličního  řádu  z ulice  Dřínovy.  V  objektu  je 
rozvedena v stupačkách do jednotlivých pater. 
 
  Plyn  ‐ plyn  je do objektu přiveden z uličního  řádu z ulice Dřínovy. V objektu  je rozvedena v 
stupačkách do jednotlivých pater. 
 
  Kanalizace, odpadní voda, dešťová voda – objekt je napojen na jednotnou kanalizační stoku – 
viz výkres situace. 
 
8 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY PROSTŘEDÍ  
 
Provedenými  průzkumy  nebyly  zjištěny  škodlivé  vlivy  prostředí,  a  proto  není  třeba  navrhovat 
zvláštní opatření a konstrukční úpravy na radon a agresivní podzemní vody. 
 
9 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
  Při  realizaci  stavby  budou  dodrženy  veškeré  právní  normativy  z oblasti  ochrany  životního 
prostředí, zejména pak Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  a  vyhlášky  Ministerstva  životního  prostředí  č.  383/2001  Sb.,  o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 23/2001 o nakládání s 
komunálním stavebním odpadem na území města Brna. 
  S odpady vzniklými při realizaci díla bude nakládáno dle §10 odst. 1, § 11 odst. 1‐3, § 12 odst. 
1‐3,5 a 6 a § 16 odst. 1 písm. a, b, c, d, e, f, odst. 2,3,4 výše uvedeného zákona takto: 
  ‐  recyklovatelné materiály budou nabídnuty  k  recyklaci na  recyklačním  zařízení  ‐  spalitelný 
odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů ‐ nespalitelný odpad bude uložen 
na povolené  skládce Podle  §12 odst.  4  zákona  č.  185/2001  Sb. o odpadech  a o  změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude zajištěno a ověřeno, zda osoba, které se odpady 
budou  předávat  je  k  jejich  převzetí  podle  tohoto  zákona  oprávněna. V  případě,  že  se  tato  osoba 
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Odpady budou tříděny dle zák. č. 185/2001 Sb., § 
16 odst. 1 písm. e). Pokud  vzhledem  k následnému  způsobu  využití nebo odstranění odpadů není 
třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj být upuštěno dle § 16 odst. 2 zákona se 
souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích. Dle zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se 
zákon  vztahuje  na  nakládání  se  všemi  odpady,  s  výjimkou  vytěžených  zemin  a  hlušin,  včetně 
sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, vyhovující  limitům znečištění pro  jejich využití k zavážení 
podzemních  prostor  a  k  úpravám  povrchu  terénu  (terénním  úpravám),  stanovených  prováděcím 
předpisem  (§ 2 odst. 1 písm.  i). Dle zák.  č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 1 jsou původce a oprávněná osoba povinni pro účely 
nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je‐li:  
    ‐ uveden v seznamu nebezpečných odpadů, 
    ‐ smíšen nebo znečištěn některou ze složek, které činí odpad nebezpečným, 
    ‐ smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v seznamu odpadů. 
  Při  nakládání  s  nebezpečnými  odpady,  je  nutno  dodržet  §  6,  16  zák.  č.185/2001  Sb.,  o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Evidence odpadů bude 
vedena  podle  §16  odst.  1  písm.  g)  výše  uvedeného  zákona  a  dle  Vyhlášky Ministerstva  životního 
prostředí  č. 383/2001  Sb., § 21  a § 22, o podrobnostech nakládání  s odpady,  ve  znění pozdějších 
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předpisů.  Po  dobu  realizace  bude  zajištěna  pro  pracovníky  stavby  nádoba  na  odložení  dopadu 
podobného komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 
  Anorganický odpad bude skladován v popelnicích, které budou umístěny v suterénu objektu a 
vyváženy  smluvní  firmou.  Tříditelný  anorganický  i  organický  odpad  bude  ukládán  do  kontejnerů, 
které se nachází v blízkosti objektu. 
  Po  dobu  realizace  je  nutné  eliminovat  dopady  na  životní  prostředí  (zejména  zvýšená 
prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby. 
 
10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
  Bezpečnost  práce  při  provádění  stavby  ‐  betonářské,  zednické  a  montážní  práce  budou 
prováděny v souladu s vyhl. č.324/1990 Sb., § 29 ‐ 46. 
  Pozemek poskytuje dostatečné místo pro umístění zařízení staveniště, nebude proto potřeba 
zábor veřejných či jiných pozemků. 
  Příjezd na staveniště je možný z ulice Tomkovy a z ulice Dřinovy.  
  Staveniště není v žádném ochranném pásmu a nedojde k záboru zemědělského, nebo lesního 
půdního fondu. Na staveništi se vyskytují tři středně vzrostlé listnaté stromy (topoly) do Ø 200mm a 
dále keřový porost náletového původu. Počítá se s jejich odstraněním. Ornice bude sejmuta ve vrstvě 
300mm a následně přepravena na skládku. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 5. 2. 2014                  Vypracoval: 
                      Adam Michna 
                       
 
 
 
 
                     
 
ZÁVĚR 
 
Při  zpracování  a  řešení  konstrukční  a  technické  stránky  objektu  se  podařilo  zachovat  původní 
architektonický  a  estetický  záměr  navržený  v architektonické  studii.  Původní  koncept  byl  nejdříve 
řešen v rámci konstrukční studie a dále detailněji rozpracován v dokumentaci pro provedení stavby a 
architektonickém detailu. Dle mého názoru by tento soubor bytových domů mohl  lokalitu esteticky 
obohatit a vytvořit pocitový a vizuální přechod mezi sídlištěm a drobnou zástavbou. 
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